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Pri se lje va nje iz Bosne in Her ce go vi ne – glav ne demo graf ske zna ~il no sti in pro stor ska osre do to ~e nost
V pris pev ku so pred stav lje ne ugo to vi tve o ne ka te rih demo graf skih posle di cah pri se lje va nja v Slo ve ni jo s pou -
dar kom na pri se lje va nju iz Bosne in Her ce go vi ne. V vsej kom plek sno sti raz lo gov za pri se lje va nje je, kot lah ko
skle pa mo na pod la gi zad njih sta ti sti~ nih podat kov, (po nov no) mo~ no v os pred ju delo (za po sli tev), pri ~emer
so pomemb ni tako bli ` i na izvor ne ga obmo~ ja, tam kaj{ nje dru` be ne raz me re, kot tudi pri se ljen ska skup -
nost, ki se je v Slo ve ni ji obli ko va la po dru gi sve tov ni voj ni. Pri se lje va nje vpli va na spre mi nja nje poklic ne,
izo braz be ne, sta rost ne in spol ne sesta ve slo ven ske ga pre bi vals tva. Nima pa, kot ugo tav lja jo dru gi avtor ji, pozi -
tiv ne ga vpli va na narav no rast. V pris pev ku smo ugo tav lja li tudi pro stor sko osre do to ~e nost iz Bosne in
Her ce go vi ne pri se lje ne ga pre bi vals tva.
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ABSTRACT
Immigration from Bosnia and Herzegovina – main demographic characteristics and spatial distribution
of immigrants
The article presents some demographic consequences of immigration in Slovenia emphasizing the emigration
from Bosnia and Herzegovina. According to recent statistical data, work (employment) is (again) at the
forefront among the reasons for immigration, for which the proximity of emigration area and its local social
conditions, as well as the immigrant community, which formed in Slovenia after the Second World War,
are also important. Immigrants, with their socio-economic attributes, play an important part in occupa-
tional, educational, age and sex structures of Slovenian population. Immigration does not however have
a positive impact on natural growth, as is identified by other authors. In addition, the article presents a study
of spatial concentration of immigrants from Bosnia and Herzegovina.
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RAZPRAVE
1 Uvod
Osred nji vpra {a nji na{e ga pris pev ka sta: kak {ne so zna ~il no sti in kak {ne so posle di ce pri se lje va nja
iz Bosne in Her ce go vi ne v Slo ve ni jo. Pri posle di cah smo se ome ji li pred vsem na neka te re demo graf -
ske vidi ke in pro stor sko osre do to ~e nost pri se lje ne ga pre bi vals tva.
Pri se lje va nje v Slo ve ni jo je, kljub vsto pu Slo ve ni je v Evrop sko uni jo (v na da lje va nju EU), {e ved -
no veza no pred vsem na dr`a ve z ob mo~ ja nek da nje Jugo sla vi je (Ba la ` i~ 2010), pri ~emer so pri se ljen ci
iz Bosne in Her ce go vi ne (v na da lje va nju Bi H) naj {te vil nej {a sku pi na pri se lje ne ga pre bi vals tva. Ker pri -
se lje no pre bi vals tvo vpli va na sesta vo in zna ~il no sti celot ne ga pre bi vals tva, smo ana li zi ra li zna ~il no sti
opa zo va ne sku pi ne in nare di li pri mer ja vo z de mo graf ski mi zna ~il nost mi pre bi vals tva Slo ve ni je. Obseg
pri se lje va nja smo opa zo va li za ~asov no obdob je od za~et ka poja va obse` nej {e ga pri se lje va nja iz BiH.
Po gla vit ni cilji tega pris pev ka so:
• pred sta vi ti vpli ve pri se lje va nja na rast {te vi la pre bi vals tva v Slo ve ni ji ter na sesta vi ne narav ne ga gibanja
pre bi vals tva Slo ve ni je;
• opre de li ti zna ~il no sti pre bi vals tva Slo ve ni je, na kate re naj bolj vpli va pri se lje va nje;
• pred sta vi ti zna ~il no sti pri se lje va nja iz BiH gle de na ~as pri se li tve;
• pred sta vi ti zna ~il no sti pri se lje va nja gle de na spol no, sta rost no in izo braz be no sesta vo pri se ljen cev
ter nji ho ve zapo sli tve ne zna ~il no sti;
• pre gle da ti zna ~il no sti pro stor ske raz po re di tve pri se lje ne ga pre bi vals tva.
Delo teme lji na nasled njih pred po stav kah:
• pri se lje va nje pre bi vals tva z ob mo~ ja nek da nje Jugo sla vi je je v zad njih deset let jih klju~ no za ohra njanje
rasti {te vi la pre bi vals tva v Slo ve ni ji ven dar nima klju~ ne ga vpli va na izbolj {a nje sta rost ne struk tu re
in na sesta vi ne narav ne rasti pre bi vals tva;
• kljub voj ni v Bi H in veli ke mu {te vi lu begun cev, je ve~i na pri se ljen cev iz BiH ({e ved no) eko nom skih
migran tov;
• pri se lje no pre bi vals tvo je nad pov pre~ no osre do to ~e no v ve~ jih zapo sli tve nih sre di{ ~ih, kar {e posebej
velja za pri se lje ne z ob mo~ ja BiH.
Na {e delo teme lji na sekun dar ni ana li zi sta ti sti~ nih podat kov Ura da Repub li ke Slo ve ni je za sta ti -
sti ko (v na da lje va nju SURS). Vir klju~ nih podat kov je bil regi ster tuj cev, ki pa obsta ja {ele od leta 2006;
prej je podro~ je pri ja ve/od ja ve stal ne ga/za ~a sne ga biva li{ ~a (in s tem pri se lje va nja in odse lje va nja) pokri -
val regi ster stal ne ga pre bi vals tva (od leta 1995). Pomem ben vir podat kov so bili tudi popi si pre bi vals tva.
Ti vklju ~u je jo ve~ vpra {anj, ki dajo bis tve no podrob nej {o pre bi vals tve no sli ko kot regi stri. Poleg tega
so tako pri dob lje ni podat ki tudi med na rod no pri mer lji vi.
Za ana li zo sta nja iz BiH pri se lje ne ga pre bi vals tva smo upo ra bi li popi sne podat ke (SI-STAT 2002).
Podat ki tega popi sa vse bu je jo infor ma ci je o na rod ni/et ni~ ni pri pad no sti, mater nem in pogo vor nem jezi -
ku ter veroiz po ve di. Omo go ~a jo tudi opa zo va nje demo graf skih zna ~il no sti v raz li~ nih pro stor skih eno tah.
Za preu ~e va nje pro stor ske ga osre do to ~e nja pri se lje ne ga pre bi vals tva smo izbra li ob~i ne. Za stanje po
popi su smo upo ra bi li podat ke SI-STAT podat kov ne ga por ta la, ki omo go ~a poljub no izbi ra nje enot opa -
zo va nja, zna ~il no sti spre men ljivk in ~asov nih vrst.
2 Prob lem (ne)ob nav lja nja pre bi vals tva v Evro pi
Zna ~il nost pre bi val stev v raz vi tih dr`a vah je niz ka smrt nost kot tudi rod nost. Zara di {te vil nih vpli -
vov sodob ne ga na~i na `iv lje nja se je rod nost mar sik je tako zmanj {a la, da ne zago tav lja ve~ narav ne ga
obnav lja nja pre bi vals tva. Zara di niz ke stop nje smrt no sti to v prvi fazi {e ne pri pe lje do odkri te depo -
pu la ci je, ven dar jo zanes lji vo napo ve du je. Govo ri mo o po ten cial ni depo pu la ci ji (Ma la ~i~ 2006, 178).
Ob pre niz ki celot ni rod no sti in sta ra jo ~em pre bi vals tvu pri de mo do sta nja, pri kate rem splo {na stop -
nja smrt no sti pre se ` e splo {no stop njo rod no sti ({te vi lo umr lih v do lo ~e nem ~asov nem obdob ju je ve~ je
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od {te vi la `ivo ro je nih otrok). S sta njem odkri te depo pu la ci je se je na za~et ku 21. sto let ja v Evro pi soo -
~i lo kar nekaj dr`av. Med ~la ni ca mi EU so med 2001 in 2008 ozi ro ma 2009 tako sta nje ime li v Es to ni ji,
Latvi ji, Litvi, Romu ni ji, Bol ga ri ji, Nem ~i ji in na Mad`ar skem, v os ta lih evrop skih dr`a vah pa na Hrva{kem,
v Mol da vi ji, Belo ru si ji, Srbi ji, Ukra ji ni in Rusi ji. Poleg teh se je vsaj v enem letu od celot ne ga nave de -
ne ga obdob ja odkri ta depo pu la ci ja poja vi la {e v de ve tih ~la ni cah EU in v Bi H. V Slo ve ni ji smo bili z njo
soo ~e ni v pe tih letih nave de ne ga obdob ja. Po podat kih Euro sta ta (med mre` je 1) sta bili leta 2009 edini dr`a -
vi v Evro pi s ce lot no rod nost jo (Tf – total fer ti lity rate) ve~ jo od dveh otrok na ` en sko, Islan di ja (Tf=2,23)
in Irska (Tf=2,07), v Fran ci ji pa je bila Tf natan~ no 2. V no be ni od ~la nic EU in dr`av kandi datk po letu 2000
celot na rod nost ni dose gla 2, pov pre~ na vred nost za 27 ~la nic za leto 2008 pa je bila Tf=1,6.
Na rav na rast pre bi vals tva torej EU in Evro pi nas ploh ne zago tav lja ohra nja nja seda nje ga {te vi la prebi -
vals tva. Pa ven dar se v ve ~i ni evrop skih dr`av pre bi vals tvo {e ved no pove ~u je, seve da na ra~un pri se lje va nja.
Toda, vpra {a nje je, kako dol go {e. V ra zi ska vi Zdru ` e nih naro dov (med mre` je 2) o na do mest nih migra -
ci jah naj de mo poda tek, da bi ob sred nji raz li ~i ci pro jek ci je pre bi vals tve ne rasti v ob dob ju 1995–2050
{te vi lo pre bi val cev Evro pe pad lo s 728 na 628 mi li jo nov, ob tem, da bi se po teh podat kih pri se li lo 25,5 mi -
li jo nov lju di. Brez pri se lje va nja bi {te vi lo pre bi val cev Evro pe leta 2050 pad lo na 600 mi li jo nov. Da bi
{te vi lo pre bi val cev osta lo ena ko kot leta 1995, bi se mora lo v ce lot nem obdob ju v Evro po pri se li ti dobrih
100 mi li jo nov lju di. Ker bi mora la biti kvo ta pri se ljen cev iz leta v leto ve~ ja, to pome ni v le tih tik pred
2050 ` e bli zu 3 mi li jo ne pri se ljen cev let no. ^ e bi ` ele li ohra ni ti ena ko {te vil~ no sta rost no sku pi no pre -
bi val cev od 15 do 64 let, bi rabi li 161 mi li jo nov pri se ljen cev. ^e pa bi `ele li ohra ni ti raz mer je med to
sta rost no sku pi no pre bi val cev in sku pi no sta rih 65 let in sta rej {ih (4,31 leta 1995), bi se mora lo v ob -
dob ju 1995–2050 pri se li ti sko raj 1,4 mi li jar de lju di, skup no {te vi lo pa bi ob tem nara slo na 1,2 mi li jar de
pre bi val cev. Iz nave de ne ga vidi mo, da je ogrom no pri se ljen cev potreb nih ` e za ohra ni tev seda nje ga {te -
vi la pre bi val cev Evro pe. Za ohra nja nje seda nje ga raz mer ja med aktiv nim in sta rim pre bi vals tvom pa
so te {te vil ke nepred stav lji vo viso ke in povsem neu re sni~ lji ve.
3 Vpliv pri se lje va nja na zna ~il no sti pre bi vals tva Slo ve ni je
Po men seli tev v so dob nem, glo ba li zi ra nem sve tu, zelo dobro pona zar ja naslov knji ge avtor jev Cast -
le sa in Mil ler ja »Doba seli tev« (ali »se li tve ni vek«, ang. The age of migra tion) (Cast les in Mil ler 2003).
Seli tve so ned vom no stal ni ca v zgo do vi ni ~lo ve{ tva in nji hov pomen sko zi celo ten novi vek je bil klju -
~en pri pro ce su indu stria li za ci je, kolo ni za ci je in seve da pri obli ko va nju sve tov ne ga kapi ta li sti~ ne ga trga.
Pa ven dar so med na rod ne (med dr ` av ne) seli tve danes bolj pomemb ne kot kadar koli prej, tako v dru` -
be no-gos po dar skem kot poli ti~ nem smi slu. Seli tve so posta le zani mi va poli ti~ na tema, ker v pri se li tve nih
obmo~ jih v te me ljih spre mi nja jo narod nost no (ra sno) in ver sko sesta vo. Prav to pov zro ~a stra ho ve pred
izgu bo last ne nacio nal ne in kul tur ne iden ti te te pri avtoh to nem pre bi vals tvu. Kjer pri se ljen sko pre bi -
vals tvo pre te` no spa da v naj ni` ji dru` be ni sloj in je tudi pro stor sko kon cen tri ra no in lo~e no od avtoh to nih
pre bi val cev (je getoi zi ra no), so vzpo stav lje ni ideal ni pogo ji za nape to sti in konf lik te. Obla sti v dr ` a -
vah, kjer se soo ~a jo s po memb ni mi pri se li tve ni mi toko vi, se s prob le mom inte gra ci je pri se ljen cev soo ~a jo
na raz li~ ne na~i ne. Ob zave da nju, da je gos po dar ska uspe {nost dr`a ve mo~ no odvi sna tudi od pri seljenega
pre bi vals tva, poli ti ka niha med stro gim ome je va njem, »fil tri ra njem« in ve~ jim odpi ra njem pri se lje vanja.
Prob le mov, ki jih pora ja spre mi nja jo ~a se sesta va pre bi vals tva, pa se na na~el ni rav ni lote va z mul tikultur -
nost jo, kot kon cep tom, ki naj bi ga spre je ma li tako avtoh to ni pre bi val ci kot pri se ljen ci ob pred po stav ki,
da raz li~ nost in raz li ke pome ni jo bogas tvo in ne raz log za strah in konf lik te. Prob le ma ti ka inte gra ci je
pri se ljen cev v Slo ve ni ji je dokaj obse` no obde la na v zbor ni ku Migran ti v Slo ve ni ji med inte gra ci jo in
alie na ci jo (Me di ca, Bufon in Luki~ 2010). Poleg tega vidi ka pa je pri se lje va nje pomemb no tudi zara -
di demo graf skih vpli vov, saj seli tve ni sal do vpli va na {te vi lo pre bi vals tva, spre mi nja sta rost no sesta vo
in s tem vpli va na rod nost in smrt nost. Poleg tega ima pri se lje no pre bi vals tvo dru ga~ ne zna ~il no sti od
avtoh to ne ga in tako pri se lje va nje spre mi nja tudi dru ge sesta ve pre bi vals tva.
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Gi ba nje {te vi la pre bi val cev v Slo ve ni ji od {est de se tih let prej{ nje ga sto let ja do danes ima dve jasno
lo~e ni obdob ji. V pr vem, do sre di ne osem de se tih, je pre vla do va la kon stant na rast, ki je bila posle di ca
{e zadost ne narav ne rasti in pozi tiv ne ga seli tve ne ga sal da z dru gi mi jugo slo van ski mi repub li ka mi.
Drugo obdob je pa zaz na mu je stag na ci ja, ki je posle di ca zni ` a nja rod no sti (ne ga tiv na narav na
rast 1993, 1997–2005) in nihanj v raz mer ju pri se li tev in odse li tev. Za rast pre bi vals tva v dru gem obdob -
ju je klju~ ne ga pome na pozi tiv ni seli tve ni sal do. V le tih 1997–1999 je bila Slo ve ni ja soo ~e na z ne ga tiv no
narav no in seli tve no rast jo (zmanj {a njem) {te vi la pre bi vals tva. V le tih 2006–2009, ko je bila narav na
rast spet pozi tiv na, je bil pris pe vek seli tve ne rasti k skup ni rasti bis tve no ve~ ji od polo vi ce. Izje ma je
leto 2009, ko je zara di kri ze pri{ lo do zmanj {a nja pri se lje va nja in je bil pris pe vek seli tve ne rasti le malo
ve~ ji od polo vi ce.
V po ve za vi z vpli vom pri se lje va nja na rod nost velja pov ze ti Josi po vi ~e vo (2006, 265) ugo to vi tev,
»…da seli tve niso bis tve no pris pe va le k vi{ ji rod no sti, ampak k vi{ ji rod no sti sploh niso pris pe va le. Nas -
prot no, pris pe va le so k do dat ne mu zni ` e va nju rod no sti…«. Do podob nih skle pov lah ko pri de mo tudi
na pod la gi ugo to vi tev [irc lje ve (2006, 231), da je rod nost `ensk s »sr bo hr va{ kim« mater nim jezi kom
in z rojst nim kra jem v Slo ve ni ji ni` ja od rod no sti `ensk s »sr bo hr va{ kim« mater nim jezi kom in rojst -
nim kra jem zunaj Slo ve ni je, pri ~emer je kon~ no potoms tvo dru ge gene ra ci je pri se ljenk s »sr bo hr va{ kim«
mater nim jezi kom za 3–10% manj {e od kon~ ne ga potoms tva prve gene ra ci je. Nji ho va rod nost je ni` -
ja tudi od kon~ ne ga potoms tva `ensk s slo ven skim mater nim jezi kom. Ste reo tip no pri ~a ko va nje, da je















































Sli ka 1: Giba nje {te vi la pre bi val cev v Slo ve ni ji od 1960 do 2009 (sta nje ob kon cu posa mez ne ga leta)
(Sta ti sti~ ni leto pis 2010).
V po ve za vi s spre mi nja njem sesta ve pre bi vals tva zara di pri se lje va nja, je naj bolj opaz na spre mem -
ba narod nost ne sesta ve, kar se ka`e v zmanj {a nju dele ` a Slo ven cev s 96% leta 1961 na 83% leta 2002.
Po obse gu ne dosti manj {e so spre mem be ver ske sesta ve. Ker se tudi spol na in sta rost na sesta va, izo -
braz be ne ter dru ge zna ~il no sti pri se ljen cev in stal ne ga pre bi vals tva raz li ku je jo, je logi~ no, da pri se lje va nje
vpli va tudi na spre mi nja nje tovrst nih sestav, ven dar ne tako izra zi to kot v prej nave de nih pri me rih. Na
pri me ru pri se lje va nja iz BiH v na da lje va nju pred stav lja mo spol no in sta rost no sesta vo ter izo braz be -
ne in zapo sli tve ne zna ~il no sti pri se lje ne ga pre bi vals tva.
4 Zna ~il no sti pri se lje va nja iz BiH in zna ~il no sti pri se lje ne ga pre bi vals tva
Od 7. sto let ja naprej je bilo obmo~ je BiH pose lje no s slo van ski mi naro di. V 12. sto let ju se je za~e -
la raz vi ja ti dr`av nost, ven dar je bilo obmo~ je v dru gi polo vi ci 15. sto let ja vklju ~e no v os man sko cesars tvo.
Po tej ve~ sto let ni vla da vi ni in vpli vu isla ma je obmo~ je oku pi ra la (1878) in anek ti ra la (1908)
Avstro-Ogr ska. Po prvi sve tov ni voj ni je bila vklju ~e na v kra lje vi no SHS (Ju go sla vi jo), leta 1945 pa je
posta la ena izmed jugo slo van skih repub lik. Neod vi snost je bila raz gla {e na leta 1992, sle di li so medet -
ni~ ni spo pa di in ve~ let na voj na. Po Day ton skem spo ra zu mu leta 1995 je bila za~a sno obli ko va na dr`a va
z dve ma fede ral ni ma eno ta ma: bo{ nja{ ko-hr va{ ka »Fe de ra ci ja BiH« in »Re pub li ka Srp ska«. Po popi -
su pre bi vals tva iz leta 1991 je v Bi H ` ive lo 44% Bo{ nja kov, 31% Srbov in 17% Hrva tov. Voj na je pov zro ~i la
notra nje seli tve in izse lje va nje, ogrom ne ~lo ve{ ke `rtve in padec narav ne ga pri ra sta (Ber ti} 2006, 60).
Ve~ je pri se lje va nje iz BiH v Slo ve ni jo se je za~e lo po dru gi sve tov ni voj ni. Ob popi su leta 1971 je
na ozem lju Slo ve ni je pre bi va lo 43.000 pre bi val cev iz dru gih repub lik teda nje Jugo sla vi je. Od teh je bila
kar polo vi ca s Hr va{ ke (Do lenc 2004, 66), pred vsem iz obmej nih ob~in. K Slo ve ni ji je gra vi ti ra la sko -
raj vsa Istra razen Pulja, pa tudi obmo~ je Reke, Gor ske ga kotar ja in @um ber ka, hrva{ ke ga Zagor ja in
Me|imur ja (Jo si po vi~ 2006, 288). Pri se ljen ci s Hr va{ ke so pre vla do va li do leta 1969, leta 1970 pa je za~e -
la v mi gra cij skih toko vih s Slo ve ni jo, prev ze ma ti vodil no vlo go BiH. Naj ve~ pri se ljen cev je bilo iz Bosan ske
Kra ji ne (se ve ro za hod na Bosna) in Bosan ske Posa vi ne. Cazin, kot sre di{ ~e etni~ no naj bolj homo ge ne -
ga musli man sko-bo{ nja{ ke ga obmo~ ja v Bi H le`i v ne po sred ni bli ` i ni Slo ve ni je (od Veli ke Kla du {e do
mej ne ga pre ho da Vini ca je le 88 km). To gosto nase lje no obmo~ je, boga to z mla dim pre bi vals tvom, je
pred stav lja lo trg delov ne sile, s ka te re ga so na~rt no zaje ma la mno ga pod jet ja v Slo ve ni ji (Jo si po -
vi~ 2006, 289). Iz Srbi je je bilo veli ko pri se ljen cev iz Nego tin ske Kra ji ne in obmo ~ij ob ju` ni Mora vi.
Ob Koso vu so ta obmo~ ja osta la glav ni vir pri se ljen cev tudi v ka snej {ih deset let jih (Do lenc 2004, 65).
V ~a su raz pa da nja Jugo sla vi je in vojn na nje nem obmo~ ju so seli tve ne toko ve mo~ no zaz na mo vale
poli ti~ ne raz me re in beg s kriz nih obmo ~ij. Izse lje va li so se uslu` ben ci Jugo slo van ske ljud ske arma de
z dru ` i na mi. [ele po kon cu voj ne v Bi H so bili vzpo stav lje ni pogo ji za nor ma li za ci jo seli tve nih tokov.
Kljub povsem spre me nje nim oko li{ ~i nam so pri med dr ` av nih seli tvah v Slo ve ni ji osta li najob se` nej -
{i prav seli tve ni toko vi med BiH in Slo ve ni jo. Pozi tiv ni seli tve ni sal do je za~el sko ko vi to nara{ ~a ti po
letu 2004, torej po vsto pu Slo ve ni je v EU, kar je sicer ote ` i lo zapo slo va nje dr`av lja nov BiH v Slo ve ni -
ji. Toda pri ~a ko va nja, da bodo eko nom ske pri se ljen ce iz BiH nado me sti li tisti iz na pri mer Slo va{ ke,
kot soraz mer no manj raz vi te ~la ni ce, se niso izpol ni la. Pozi tiv ni seli tve ni sal do Slo ve ni je z Bi H je od nekaj
manj kot 2000 leta 2005 posko ~il na okro glih 10.000 leta 2008, a je leta 2009, o~it no zara di gos po dar -
ske kri ze, padel spet na nekaj ve~ kot 6000. Od leta 1999 do 2009 je bil z iz je mo let 2003 in 2005 dele`
dr`av lja nov BiH v po zi tiv nem seli tve nem sal du Slo ve ni je s tu ji no ve~ kot polo vi ~en, leta 2004 celo sko -
raj tri ~e tr tin ski.
Bi H, kot izvor no oko lje pri se ljen cev, je izra zi to ve~ kul tur no. Posle di ca je pestra narod nost na sesta -
va od tam pri se lje ne ga pre bi vals tva. Ob popi su leta 2002 je BiH kot dr`a vo prve ga pre bi va li{ ~a naved lo
69.279 pre bi val cev Slo ve ni je. Po narod no sti se jih je naj ve~ opre de li lo za Srbe (23%), sle dil je dele` opre -
de lje nih za Bo{ nja ke (20%), za Hrva te (10%) in za Musli ma ne (9%). Kar 18% je bilo takih, ki niso
`ele li odgo vo ri ti ali se opre de li ti ozi ro ma so bili uvr{ ~e ni v ka te go ri jo »Nez na no«.
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4.1 Spol na in sta rost na sesta va pri se lje nih iz BiH
Pri opa zo va nju zna ~il no sti pri se ljen cev ne sme mo ena ~i ti pre bi vals tva, pri se lje ne ga iz BiH, s ka te -
go ri ja mi Bo{ nja ki, Musli ma ni in neo pre de lje ni – opre de lje ni kot Bosan ci. Za obrav na vo pri se lje ne ga
pre bi vals tva iz BiH mora mo izbra ti kate go ri jo dr`av ljans tva. Med tuj ce iz BiH spa da jo ose be, ki ima -
jo dr`av ljans tvo dr`a ve BiH. ^e bi v ra zi ska vi upo {te va li le-te, bi v obrav na vi izpu sti li pomem ben del
pri se ljen ske ga pre bi vals tva, ki ima slo ven sko dr`av ljans tvo. Pri se lje va nje iz BiH smo zato ana li zi ra li s treh
izho di{~, gle de na dr`a vo dr`av ljans tva BiH (brez tistih pri se ljen cev, ki so pri do bi li slo ven sko dr`av -
ljans tvo), gle de na prvo pre bi va li{ ~e v Bi H ter gle de na rojs tvo v Bi H.
Po podat kih SURS-a so v osem de se tih letih dvaj se te ga sto let ja v se li tve nem pri ra stu Slo ve ni je iz BiH
{e pre vla do va le `en ske, a je bila v tem obdob ju spol na sesta va dokaj ize na ~e na. V za ~et ku devet de se -
tih let se je raz mer je nag ni lo v prid mo{ kim, leta 2008 pa je bilo v se li tve nem pri ra stu z Bi H mo{ kih
sko raj sedem krat ve~ kot ` ensk, v kriz nem letu 2009 jih je bilo tri krat ve~. Pov pre ~en dele` mo{ kih v skup -
nem {te vi lu pri se lje nih iz BiH je v le tih od 1997 do 2008 zna {al 82%. Pri se lje va nje v pr vem deset let ju
21. sto let ja je torej izra zi to spol no neu rav no te ` e no, kar velja tako za tuj ce iz BiH, kot za vse tuj ce skupaj.
4.2 Izo braz be na struk tu ra in zapo sli tve ne zna ~il no sti roje nih v Bi H v pri mer ja vi z ro je ni mi
v Slo ve ni ji
Leta 2009 je bilo v Slo ve ni ji sku paj 61.763 ak tiv nih pre bi val cev, roje nih v Bi H. Od teh jih je sko raj
30.000 ime lo dokon ~a no osnov no ozi ro ma sred njo {olo, le 2426 jih je ime lo vi{ jo izo braz bo od srednje.
^e pri mer ja mo izo braz bo aktiv nih pre bi val cev na{e dr`a ve, roje nih v Bi H in roje nih v Slo ve ni ji,
vidi mo o~it no raz li ko v stop nji dose ` e ne izo braz be. Med roje ni mi v Slo ve ni ji je bilo le 14% takih z os -
nov no {ol sko ali ni` jo izo braz bo, med roje ni mi v Bi H pa je bilo takih sko raj polo vi ca. To je tudi ve~ ji






















Sli ka 2: Pre bi vals tvo Slo ve ni je s pr vim pre bi va li{ ~em v Bi H po narod ni pri pad no sti leta 2002
(SI-STAT 2011a).
prib li` no dvo pe tin ski, preo sta le tri peti ne pa jih je ime lo sred njo izo braz bo, kar je enak dele` kot pri
dr`av lja nih Repub li ke Slo ve ni je, roje nih v Slo ve ni ji. Dele` dr`av lja nov Repub li ke Slo ve ni je, roje nih v Bi -
H, s to stop njo izo braz be je bil nekaj manj {i od polo vi ce in pri njih je bilo sred nje izo bra ` e nih tudi manj
kot tistih z os nov no {ol sko izo braz bo. V nas prot ju od dr`av lja nov BiH, pri se lje nih leta 2009, kate rih dele`
z vi{ jo in viso ko izo braz bo ni dose gel niti pol odstot ka, je ime la to stop njo izo braz be petind vaj se ti na
dr`av lja nov Repub li ke Slo ve ni je, roje nih v Bi H, kar pa je {e ved no ve~ kot {est krat manj {i dele` kot pri
aktiv nih pre bi val cih Slo ve ni je, roje nih v Slo ve ni ji. Pri aktiv nem delov nem pre bi vals tvu, pri se lje nem iz
BiH, torej pre vla du je jo pre bi val ci z ni` ji mi stop nja mi izo braz be, naj bolj o~it na je ta raz li ka pri vi{ ji in
viso ki izo braz bi.
Leta 2009 je bilo vseh delov no aktiv nih pre bi val cev Slo ve ni je 832.418. Za ana li zo poklic ne struk -
tu re pri se lje ne ga pre bi vals tva smo gle de na dostop nost sta ti sti~ nih podat kov tudi v tem pri me ru izbra li
delov no aktiv ne pre bi val ce, roje ne v Bi H (61.763 oseb) in pri se lje ne delov no aktiv ne pre bi val ce, dr`av -
lja ne BiH (10.089 oseb).
Sko raj polo vi ca delov no aktiv nih pre bi val cev Slo ve ni je, dr`av lja nov BiH (tuj ci) je oprav lja la pokli -
ce za nein du strij ski na~in dela. V to sku pi no sodi jo tudi pokli ci s po dro~ ja grad be ni{ tva, zato tolik {en
dele` ni pre se net ljiv. Tudi med delov no aktiv ni mi pre bi val ci, dr`av lja ni Repub li ke Slo ve ni je roje ni mi
v Bi H, jih je sko raj tri dese ti ne oprav lja lo poklic iz te sku pi ne. Obo ji, so bili mo~ no nad pov pre~ no zasto -
pa ni tudi v sku pi ni pokli cev za pre pro sta dela, med kate ra sodi jo delo ~istilk, polje del skih delav cev, uli~ nih
pro da jal cev in podob no. Ve~ ji dele` od dele ` a delov no aktiv nih dr`av lja nov RS, roje nih v Slo ve ni ji, so
ime li tudi v sku pi ni pokli cev uprav ljav cev stro jev in naprav, ven dar tu raz li ka ni bila tako izra zi ta. Roje -
ni v Slo ve ni ji so ime li naj ve~ ji, petin ski dele` v sku pi ni teh ni kov in dru gih stro kov nih delav cev, naj bolj
ob~ut no pa so pre se ga li dele ` a pri se lje nih iz BiH v po klic ni sku pi ni stro kov nja kov, v ka te ro sodi jo na
pri mer in`e nir ji, zdrav ni ki ali u~i te lji.
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Sli ka 3: Delov no aktiv no pre bi vals tvo po dose ` e ni izo braz bi in dr`a vi rojs tva (Slo ve ni ja, Bi H) ter
pri se lje no delov no aktiv no pre bi vals tvo po dose ` e ni izo braz bi z dr ` av ljans tvom BiH (zu na nji kolo bar:
dr`av lja ni Repub li ke Slo ve ni je, roje ni v Slo ve ni ji; vme sni kolo bar: dr`av lja ni Repub li ke Slo ve ni je,
roje ni v Bi H; notra nji kolo bar: dr`av lja ni BiH, pri se lje ni v Slo ve ni jo leta 2009) (SI-STAT 2011c).
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Ob mo~ je BiH je torej, v skla du z na ve de ni mi podat ki, za Slo ve ni jo {e ved no bazen cene ne, niz ko
izo bra ` e ne delov ne sile za oprav lja nje manj zah tev nih pokli cev.
5 Pro stor ska raz po re di tev pri se lje ne ga pre bi vals tva v Slo ve ni ji
V nas prot ju od kla si~ nih narod nih manj {in, ki ima jo raz poz na ven pose li tve ni pro stor, je za pri se -
lje ne sku pi ne zna ~il na pro stor ska raz pr {i tev. Kraj nji ho ve ga biva nja je v prvi vrsti pove zan z za po sli tvi jo.
Tudi v slo ven skem pri me ru je mogo ~e zaz na ti ome nje no zna ~il nost. Pri pad ni ke pri se lje nih sku pin (in
nji ho vih potom cev) je mogo ~e naj ti v vseh slo ven skih ob~i nah. Naj ve~ je pro stor sko osre do to ~e nje je
opaz no v ve~ jih indu strij skih in urba nih sre di{ ~ih. Pou da ri ti je tre ba, da samo v {ti rih ob~i nah (Ljub -
lja na, Jese ni ce, Vele nje in Koper) `ivi kar polo vi ca vse ga pri se lje ne ga pre bi vals tva (Ko mac 2003, 99).
Re pub li ka Slo ve ni ja je bila ob zad njem popi su leta 2002 raz de lje na na 192 ob ~in, ki so se po {te -
vi lu pre bi val cev med seboj zelo raz li ko va le. V Ljub lja ni je bilo na pri mer 265.881, v Osil ni ci zgolj
332 pre bi val cev. Za pri kaz pro stor ske raz po re di tve – osre do to ~e no sti ozi ro ma raz pr {e no sti pri se lje -
ne ga pre bi vals tva smo izra ~u na li Gini je ve koe fi cien te in loka cij ske koli~ ni ke, in sicer na rav ni ob~in,
kot naj bolj spre jem lji vih pro stor skih enot. Gini jev koe fi cient je sta ti sti~ ni kazal nik raz pr {e no sti dolo -
~e ne ga poja va. Zelo pogo sto ga upo rab lja jo v eko no mi ji za pri ka zo va nje nee na ke poraz de li tve
dohod kov. V slo ven ski ter mi no lo gi ji se pojav lja tudi kot Gini jev koe fi cient kon cen tra ci je, saj ve~ je vred -
no sti koe fi cien ta dejan sko pome ni jo ve~ jo osre do to ~e nost poja va. Loka cij ski koli~ nik pa je kazal nik,





































kmetovalci, gozdarji, ribi ič
poklici za neindustrijski
na in delač
upravljalci strojev in naprav,
ind. izdelovalci in sestavljalci
poklici za preprosta dela
državljani RS, rojeni v Sloveniji državljani RS, rojeni v BiH
državljani BiH, priseljeni v Slovenijo 2009 (tujci)
Sli ka 4: Delov no aktiv no pre bi vals tvo po pokli cu in dr`a vi rojs tva (Slo ve ni ja, Bi H) ter pri se lje no delov no
aktiv no pre bi vals tvo po pokli cu in dr`a vi dr`av ljans tva (Bi H) za leto 2009 (SI-STAT 2011b; c).
vil no kot bi bilo, ~e bi bilo pro stor sko ena ko raz po re je no med vse ob~i ne kot je celot no pre bi vals tvo
Slo ve ni je.
Lo ka cij ske koli~ ni ke pri se lje nih smo izra ~u na li na nasled nji na~in:
LK i=(Ii/ΣI i)/(Pi/ΣP i)
pri ~emer so:
LK i – loka cij ski koli~ nik ob~i ne i,
Ii – {te vi lo pri se lje nih pre bi val cev v ob ~i ni i,
Pi – {te vi lo pre bi val cev v ob ~i ni i
za i = 1 do i =n, pri ~emer je n {te vi lo ob~in.
Lo ka cij ske koli~ ni ke smo ra~u na li za pri se lje ne iz vseh dr`av sku paj in za pri se lje ne iz BiH. Za pri -
mer ja vo raz po re di tve pri se lje nih iz BiH z vse mi pri se lje ni mi smo izra ~u na li {e tret ji niz loka cij skih
koli~ ni kov, kjer so v dru gem delu zgor nje for mu le vse pre bi val ce nado me sti li pri se lje ni iz vseh dr`av.
Naj ve~ ja pro stor ska osre do to ~e nost vse ga pri se lje ne ga pre bi vals tva gle de na {te vi lo pre bi val cev je
v ob ~i ni Izo la. Kljub temu, da je Izo la tudi po loka cij skem koli~ ni ku pri se lje nih iz BiH med vse mi ob~i -
na mi viso ko na petem mestu, je njen loka cij ski koli~ nik pri se lje nih iz BiH gle de na vse pri se lje ne, nizek.
Stop nja kon cen tra ci je pri se lje ne ga pre bi vals tva je torej viso ka, a je dele` pri se lje nih iz BiH med vse mi
pri se lje ni mi v Izo li soraz mer no nizek.
Ob ~i ni Izo la po loka cij skem koli~ ni ku pri se lje ne ga pre bi vals tva iz tuji ne sle di jo Jese ni ce, kjer je tudi
naj ve~ ji loka cij ski koli~ nik (4,46) pri se lje nih iz BiH, kar ka`e na naj ve~ jo kon cen tra ci jo teh pri se ljen -
cev tako gle de na {te vi lo pre bi val cev v ob ~i ni, kot tudi gle de na vse pri se lje ne iz tuji ne.
Ve li ko kon cen tra ci jo pri se lje ne ga pre bi vals tva ima jo {e ob~i ne Piran, Koper, Vele nje, Kostel, Ljub -
lja na, Met li ka, Diva ~a, Roga tec, Ko~ev je, Trbov lje, Hrast nik. Za ob~i ne Jese ni ce, Vele nje, Postoj na, Trbov lje
in Hrast nik je zna ~il no, da so po vseh treh loka cij skih koli~ ni kih zelo viso ko na les tvi cah kon cen tra -
ci je pri se lje ne ga pre bi vals tva.
Na sli ka 5 je opaz no ve~ je {te vi lo ob~in z in ten ziv no vijo li~ no bar vo, ki pred stav lja zelo visok loka -
cij ski koli~ nik. Gre za ob~i ne: Jese ni ce (4,46), Vele nje (3,39), Postoj na (2,79), Trbov lje (2,34) in Izo la
(2,17). To pome ni, da je bil dele` pri se lje nih iz BiH v ob ~i ni Jese ni ce prib li` no {ti ri in pol krat ve~ ji od
dr`av ne ga pov pre~ ja, v ob ~i ni Izo la pa malo ve~ kot dva krat ve~ ji.
Zme ren do zelo visok loka cij ski koli~ nik pri se lje nih iz BiH (od 2,12 do 1,37) so ime le ob~i ne: Ljub -
lja na, Hrast nik, Koper, Diva ~a, Ko~ev je, Piv ka, Kranj, Hrpe lje-Ko zi na, Piran, Tr`i~, Borov ni ca in Celje.
Naj bolj vzhod ni od ome nje nih ob~in sta Celje in Vele nje. Na sli ki (5) so raz vid ne zgo sti tve v zmanj -
{a nem indu strij skem pol me se cu, ki se raz te za od Vele nja prek Celja, Zasav ja, Ljub lja ne na Gorenj sko
do Tr`i ~a z lo ~e nim skraj nim seve ro za hod nim delom zgor nje Gorenj ske, kjer izsto pa z naj ve~ jo kon -
cen tra ci jo indu strij ska (je klar ska) ob~i na Jese ni ce. V ju` nem delu Slo ve ni je se pri mor sko zgo sti tve no
obmo~ je se raz te za od Postoj ne do Pira na in ima dve ob~i ni z izra zi to nad pov pre~ no kon cen tra ci jo pri -
se lje nih iz BiH gle de na raz po re di tev vse ga pre bi vals tva, in sicer ob~i ni Postoj na in Izo la. V ju` ni Slo ve ni ji
ima mo {e obmo~ je dveh sosed njih ob~in, ki tudi pre se ga ta pov pre~ no kon cen tra ci jo. To sta ob~i ni Ko~ev -
je in ^ rno melj, a ne v eni ne v dru gi ne gre za ekstrem ne vred no sti. V vzhod ni Slo ve ni ji je pre vla du jo ~a
tem no zele na bar va. Tam so dele ` i pri se lje nih iz BiH mo~ no pod dr`av nim pov pre~ jem. V raz re du z mi -
ni mal ni mi loka cij ski mi koli~ ni ki (od 0 do 0,22), so zaje te tudi ob~i ne, v ka te rih je {te vi lo pri se lje nih
iz BiH ni` je od {te vi la, ki {e zago tav lja sta ti sti~ no zaup nost (za kri ti podat ki). Pov pre ~en loka cij ski koli~ -
nik teh ob~in je 0,15. Izra zi to pod pov pre~ ne vred no sti so v Po mur ju. Tu izsto pa le ob~i na Ver ` ej
z lo ka cij skim koli~ ni kom 0,46. V Po drav ju so vred no sti prav tako pod pov pre~ ne. Tu izsto pa Mari bor
(z ne ko li ko vi{ jo, a {e ved no pod pov pre~ no kon cen tra ci jo 0,59) in oko li{ ke ob~i ne (Ru {e, Ho~e-Sliv -
ni ca, Miklav` na Drav skem polju, Ra~e-Fram do Kidri ~e ve ga). Osam lje na oto~ ka vzhod no od Celja
z ne ko li ko vi{ jo od mini mal ne kon cen tra ci je sta {e Zre ~e in Roga{ ka Sla ti na.
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Sli ka 5: Osre do to ~e nje pre bi vals tva, pri se lje ne ga iz BiH gle de na raz po re di tev vse ga pre bi vals tva










Sli ka 6: Osre do to ~e nje pre bi vals tva, pri se lje ne ga iz BiH gle de na raz po re di tev vse ga pri se lje ne ga
pre bi vals tva po ob~i nah ob popi su 2002 (SI-STAT 2011a).
Sli ka 6 pri ka zu je loka cij ske koli~ ni ke pri se lje nih iz BiH gle de na vse pri se lje ne. Sli ka ka`e nad pov -
pre~ no zasto pa nost pri se ljen cev iz BiH med vse mi pri se lje ni mi (lo ka cij ski koli~ ni ki so ve~ ji od 1).
Izra zi ta obmo~ ja zgo sti tve so v/na:
• Zasav ju (naj bolj zao kro ` e no), ki se raz te za od Liti je do Hrast ni ka in ga sestav lja sku pi na {estih ob~in z izra -
zi to nad pov pre~ no kon cen tra ci jo: Zagor je ob Savi, Trbov lje, Hrast nik, [mart no pri Liti ji, Litija, Rade ~e;
• [ale{ ko-Sa vinj ski regi ji – od Vele nja in [o{ta nja do Naza rij, ki `e ni ve~ str nje no obmo~ je;
• Notranj skem z ob ~i na ma Postoj na in Piv ka, ki ju prek ob~in z ne kaj ni` ji mi koli~ ni ki lah ko pove ` e -
mo {e z ob ~i no Borov ni ca;
• Gorenj skem (pre cej nes kle nje no) z ob ~i na mi [kof ja Loka in @elez ni ki, Tr`i~ in Jezer sko ter Jese ni ce
z ve~ vme sni mi ob~i na mi z ne ko li ko ni` ji mi loka cij ski mi koli~ ni ki.
Pod pov pre~ no kon cen tra ci jo pri se lje nih iz BiH gle de na vse pri se lje ne ima jo ob~i ne na str nje nem
obmo~ ju seve ro vz hod ne Slo ve ni je. [e pose bej izra zi ta pod pov pre~ na kon cen tra ci ja je v ob ~i ni Len dava
z za led jem in ob meji s Hr va{ ko vse do Rogat ca, v ve~ jem delu Gori~ ke ga in Slo ven skih goric ter v po -
sa mez nih ob~i nah drug je po Slo ve ni ji. Vse ob~i ne z izra zi to pod pov pre~ no kon cen tra ci jo so bile brez,
ozi ro ma sko raj brez pri se ljen cev iz BiH (med ena do pet oseb na ob~i no).
Za pri mer ja vo pro stor ske osre do to ~e no sti vse ga pri se lje ne ga pre bi vals tva in pri se lje nih iz BiH smo
izra ~u na li koe fi cien te loka li za ci je. Koe fi cient loka li za ci je je meri lo soraz mer ne ga osre do to ~e nja enot
pre bi vals tva z do lo ~e no zna ~il nost jo v pri mer ja vi z neko izho di{~ no (te melj no) raz po re di tvi jo. V na -
{em pri me ru smo ga izra ~u na li na nasled nji na~in:
KL=(ΣTIi%–Pi%T)/200
pri ~emer so:
KL – koe fi cient loka li za ci je,
Ii% – dele` pri se lje nih pre bi val cev ob~i ne i od vseh pri se lje nih v dr ` a vi v od stot kih,
Pi% – dele` pre bi val cev ob~i ne i od vseh pre bi val cev dr`a ve v od stot kih
za i = 1 do i =n, pri ~emer je n {te vi lo ob~in.
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Sli ka 7: Loren zo vi kri vu lji pri se lje nih v Slo ve ni jo gle de na dr`a vo prve ga pre bi va li{ ~a (SI-STAT 2011a).
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Za pri se lje ne iz BiH gle de na vse pre bi vals tvo zna {a KLBiH=0,36. To ka`e na soraz mer no veli ko prostor -
sko osre do to ~e nost teh pri se ljen cev v samo neka te rih ob~i nah. Koe fi cient loka li za ci je za vse pri se lje ne
iz tuji ne zna {a KLvsi pri se lje ni = 0,26, kar ka`e na ve~ jo osre do to ~e nost pri se lje nih iz BiH. Gra fi~ no sta raz -
po re di tvi pri se lje nih pri ka za ni z Lo ren zo vi ma kri vu lja ma (sli ka 7). Ve~ ji odmik od ~rte popol ne ena ko sti
(dia go na la = enak dele` pri se lje nih v vseh ob~i nah) pome ni ve~ jo osre do to ~e nost pri se lje ne ga pre bi -
vals tva v po sa mez nih ob~i nah. Ta odmik je pri pri se lje nih iz BiH o~it no ve~ ji, kot pri vseh pri se lje nih.
Izra ~u na li smo tudi Gini je va koe fi cien ta za vse pri se lje ne in pri se lje ne iz BiH, ki sta Gvsi pri se lje ni =0,35
in GBi H=0,47. Obe vred no sti koe fi cien tov se raz li ku je ta podob no kot koe fi cien ta loka li za ci je, saj oba
kazal ni ka vsak na svoj na~in ka`e ta stop njo kon cen tra ci je.
Na tem mestu ome ni mo {e koe fi cient loka li za ci je pri se lje nih iz BiH, izra ~u nan gle de na vse pri se -
lje ne (to pome ni da smo v zgor njem obraz cu odstot ne dele ` e vseh pre bi val cev zame nja li z de le ` i pri se lje nih
iz vseh dr`av). Ta zna {a: KLBi H/pri se lje ni iz vseh dr`av = 0,15 (GBi H/pri se lje ni iz vseh dr`av = 0,21), kar nam pove, da je
osre do to ~e nje pri se lje nih iz BiH zno traj sku pi ne pri se lje nih (vse dr`a ve) soraz mer no niz ka. To je posle -
di ca dejs tva, da sta si raz po re di tvi pre cej podob ni, s tem da je sku pi na pri se lje nih iz BiH ven dar le neko li ko
bolj osre do to ~e na, ~eprav zgolj v ne ka te rih ob~i nah.
6 Sklep
Vpliv pri se lje va nja na rast {te vi la pre bi vals tva v Slo ve ni ji je klju~ ne ga pome na odkar je po dru gi
sve tov ni voj ni Slo ve ni ja posta la »neto pri se li tve no« obmo~ je. Pri se lje va nje iz BiH je v tem okvi ru glav -
na sesta vi na seli tve ne rasti pre bi vals tva Slo ve ni je tudi po osa mos vo ji tvi in vklju ~i tvi v EU. Zara di {te vil~ ne
pri se lje ne skup no sti, ki se je v Slo ve ni ji obli ko va la v se dem de se tih in osem de se tih letih prej{ nje ga stolet -
ja, je olaj {a no pri se lje va nje s kla si~ nih izvor nih obmo ~ij v Bi H, kljub admi ni stra tiv nim ovi ram, ki jih
je pri ne slo ~lans tvo Slo ve ni je v EU.
Vpliv pri se lje va nja na sesta vi ne narav ne ga giba nja pre bi vals tva Slo ve ni je je, kot lah ko pov za me mo
tudi iz ugo to vi tev dru gih avtor jev, prej nega ti ven kot pozi ti ven. Pri tem ima mo v mi slih pred vsem vidik
rod no sti, ki je v zad njih letih na izvor nem obmo~ ju (Bi H) `e ni` ja od slo ven ske. Ker sko raj izklju~ no
pre vla du je eko nom sko pri se lje va nje, to pome ni, da pri se lje no pre bi vals tvo pove ~u je kon tin gent delov -
no aktiv ne ga pre bi vals tva. Med pri se ljen ci pre vla du je jo mo{ ki. Na pod la gi tega lah ko tudi skle pa mo,
da ne gre za pri se lje va nje z na me nom stal ne pri se li tve, saj se v glav nem ne pri se lju je jo cele dru ` i ne.
Oprav ka ima mo torej s ti pi~ nim gostu jo ~im delavs tvom, ki je gle de na sesta vo slo ven ske ga gos po dars -
tva in potreb po delov ni sili pred vsem manj izo bra ` e no in usmer je no v po kli ce, ki ne zah te va jo poseb ne
izo braz be ali pa zado{ ~a ` e poklic na izo braz ba. Zara di tega pri se lje va nje vpli va na zni ` e va nje pov pre~ -
ne izo bra ` e no sti pre bi vals tva Slo ve ni je. Ana li za zna ~il no sti pre bi vals tva pri se lje ne ga iz BiH je to potr di la,
~eprav pri se lje va nje dr`av lja nov BiH v zad njem ~asu ka`e na to, da se ve~a dele` sred nje izo bra ` e nih.
Gle de na zna ~il nost raz po re di tve pri se lje ne ga pre bi vals tva je na{a glav na ugo to vi tev, da je osre do -
to ~e nost pri se lje ne ga pre bi vals tva iz BiH ve~ ja od sicer{ nje osre do to ~e no sti vse ga pri se lje ne ga pre bi vals tva.
Na to je o~it no vpli va lo ve~ je zapo slo va nje v rud ni kih in v te` ki indu stri ji (Je se ni ce, [ale{ ka kot li na,
Zasav je). Zani mi vo, da so opaz na ve~ ja osre do to ~e nja med pri se ljen skim pre bi vals tvom tudi v ne ka -
te rih ob~i nah, kate rih sre di{ ~a so manj {i indu strij ski kra ji (Piv ka, @elez ni ki, Nazar je), ki sicer nima jo
nad pov pre~ ne ga dele ` a pri se lje ne ga pre bi vals tva. Regio nal ne raz li ke v raz po re di tvi pri se ljen cev iz raz -
li~ nih izvor nih oko lij v Slo ve ni ji niso zane mar lji ve. V nas prot ju s pri se ljen ci iz BiH so, kot ka`e Gini jev
koe fi cient, pri se ljen ci iz Hrva{ ke celo bolj osre do to ~e ni in to seve da tam, kjer je dele` pri se ljen cev iz
BiH izra zi to pod pov pre ~en: na pri mer v se ve ro vz hod ni Slo ve ni ji, {e pose bej v Prek mur ju in ne, kot bi
upra vi ~e no pri ~a ko va li vzdol` celot ne meje s Hr va{ ko.
Mno go podrob ne je kot v na {em pris pev ku, je obrav na va no prob le ma ti ko obde lal Josi po vi~ (2006).
Na{e ugo to vi tve se bis tve no ne raz li ku je jo od nje go vih, poda ja jo pa dodat no osvet li tev z malo dru ga~ -
ne ga zor ne ga kota in z ne kaj novej {i mi sta ti sti~ ni mi podat ki.
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8 Summary: Immigration from Bosnia and Herzegovina – main demographic
characteristics and spatial distribution of immigrants
(translated by the authors)
International migrations have been an important factor in recent geographical changes. The growth
of population in many developed countries depends strongly on positive net migration, as natural increase
tends to be very low or even negative. Replacement migration is, however, not a long term solution to
the problem of declining and ageing populations. According to Josipovi~ (2006) and [ircelj (2006), immi-
gration has no positive effect on the fertility of Slovenian population. Statistical data shows that total
fertility in Bosnia and Herzegovina (BiH) has been even lower than that of Slovenia in recent years.
The majority of immigrants to Slovenia come from that country. Contrary to the recent past (1970–1985),
almost all of today's immigrants are male. According to the data on educational attainment, the immi-
grants from BiH are less educated than Slovenian citizens of Bosnian origin born in Slovenia. The main
differences lie at the level of tertiary education. Immigrants from BiH are mostly employed in construction
and mining as Slovenian metallurgical and mining towns have been the first and most attractive employ-
ment centers for these immigrants. Using location quotients and coefficients of localization at the level
of municipalities, we have analyzed the areal dispersion (concentration) of immigrants. The results show
that concentration of immigrants from BiH in comparison with the distribution of all immigrants is
above average in Zasavje (has been known as a typical mining region), [ale{ka basin (mining and indus-
trial centres of Velenje, [o{tanj, Nazarje), parts of Notranjska (municipalities of Postojna, Pivka and
Borovnica) and Gorenjska (triangle of industrial centers of [kofja Loka–Jesenice–Tr`i~) (see figure 6,
dark red areas). The below average concentration of immigrants from BiH, as well as all immigrants,
is in all of North-eastern Slovenia particularly in Prekmurje, which is still the most agrarian region.
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